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 !"#$#%#&'!(!)*&(#&+,-#.)/!"&*&0($%0)/!"&102*/34&5#/!6&*2'#(10&2# !7*(10& !"#$%&'()'*&!('%+%
,%-./*%0/.1%23#%456)!73#/ (7-8), a nadopunjuju ga 8/#)'%!%)!2#/'25/'%+%9!6)!.:/'43;%<=>?=@A, Kratice 
/ Abbreviations (391),  "#$&!(%1'&"#%4.B&'2!3%/!"#$!%+%C!D2!.&'/;%.0%E&0'1!)!'/%F./*7%(392). Na sa-
"!"&/,#13&!-!$&! )08(!$&*2'#(1#&(#%#2*"!&*&Kazalo osobnih imena / Index of Proper Names (407-
417), Kazalo zemljopisnih imena / Index of Geographical Names (419-426), te Predmetno kazalo / Su-
bject index (427-437). Potrebno je spomenuti kako se na kraju samog izdanja u prilogu nalazi 
9:&)#&'*$*.#%(!"&-0,2*1!"&;*%108(*7/0&;*%108(*<04
Analizu samog izvora kao i studije o hrvatskoglagoljskom notarijatu nalazimo u poglav-
lju naslovljenom G/H'27(!%:)':.)"7(!%&.2'/!"'2%!%2/#I!%&.2'/7(!%4/.2.(.)%J5/"'%K./1!)!I'%(11-39). Engle-
ski prijevod ranije navedenog poglavlja nalazimo pod naslovom L/.'2!'&%M)':.)!2!D%&.2'/;%7#/-
H!D#%'&*%23!/*%&.2/!')%4/.2.D.)%.0%J5/#%K2.1!)!I%(43-70). U navedenom poglavlju, autori vrlo detalj-
(!&#(#%*2*,#13&$,#=36& !70->*& ,0$%0'!"&(!.#,*1#.#&/#!&)%38;06&+,-#.)/!$%#$!%1)/!$&(!.#,*1#-
.#6&.0&(10$!-0& ,#/)0&(#&!.!/3&?,/34&@#/!(&! A0(*.!$& ,0$%0'#&)#"0& ,!;%0"#.*/06&#3.!,*&)3&
(#"& ,*;%*8*%*&*& ,0$%0'& !-*10).*&:3;#>(*<06&.0&.#"!>(10&(!.#,)/0& ,#/)04&B&(#).#-/3&#(#%*20&
*2-!,#6&#3.!,*&5!"*)%#-#&C!>(1#/&C!.*<#6&D-#(&C!.*<#&*&5!"*)%#-&E#%!-*A&'!(!)0&-,%!&'0.#%1(3&
:* %!"#.*7/!F !-*10)(3&#(#%*23& ,#-(*+&) *)#&*2& ,!37#-#(0&@!.#,)/0&;*%108(*<06&/#!&*& #%0-
!$,#G)/!F102*7(3&#(#%*23&*).!$4&H!.,0;(!&10&(# !"0(3.*&/#/!&10&).3'*1#&-*)!/0&,#2*(0&!;!$#A0-
na još i engleskim prijevodom, a naslovljena je L/.'2!'&%M)':.)!2!D%N.2'/;%7#/H!D#%'&*%23!/*%&.2'-
/!')%4/.2.D.)%.0%J5/#%K./1!)!I (43-71).
@#).#-#/&*2'#(1#&7*(*&IJK&'!/3"0(#.#&*&'0-0.&L(#'! 3(#M&(!.#,)/0&;*%108(*<0&(!.#,#&$%#-
goljaša J5/"'%K./1!)!I'% .*%O=PQR% *.%O=S>R% :.*!&#4&@!.#,)/#&;*%108(*<#& )#',8*&3-10,%1*-!&(#1-*>0&
ugovora o kupoprodaji (216 isprava), a prisutan je i znatan broj ugovora o mirazu (23 ispra-
ve). Uz te dvije navedene vrste privatnopravnih isprava, prisutni su još u manjoj mjeri i razni 
!./3 *6&!;0>.0A0(1#6&'#,!-(*<0&*&) !,#23"*4
N-!&*2'#(10&.,!1*<0&#3.!,#&*2&"%#=0&$0(0,#<*10&',3>.-0(!F+3"#(*).*7/*+&2(#().-0(*/#6& ,0'-
).#-%1#&*2-#(,0'#(&'! ,*(!)& ,!37#-#(13&-*>0&#) 0/#.#&',3>.-0(0& !-*10).*4&B2&"!$3A(!).&1#-
)(!$&)#$%0'#-#(1#& !-*10).*& )-#/!'(0-(!$&8*-!.#&(#& 10'(!"&+,-#.)/!"&!.!/3&),0'*(!"&OP4&
).!%10A#6&!./,*-#13&)0&*&(0*2"10,(0&"!$3A(!).*&/!10&(#"& ,38#& ,!37#-#(10&)#"!$&$%#$!%1)/!$&
pisma u ovom tipu dokumenata. Stoga uz neizmjernu korist povijesnoj znanosti s crticama iz 
)-#/!'(0-(!$&8*-!.#6& !.,0;(!& 10& *2'-!1*.*& *& 102*7(36& #%*& *& #%0!$,#G)/3&-,*10'(!).&'10%#4& Q.!-
$#6&,#'&5!"*)%#-0&C!>(1#/&C!.*<06&D-#(#&C!.*<0&*&5!"*)%#-#&E#%!-*A#&"!80"!&!/#,#/.0,*2*,#-
.*&/#!&*2'#(10&/!10&10& !'10'(#/!&/-#%*.0.(!& ,* ,0"%10(!6&#%*&*&*2-0'0(!6&.0&(0!$,#(*70(!&/!,*-
sno znanstvenicima s brojnih ustanova Republike Hrvatske. Engleskim prijevodima je ovo io-
(#/!&-,+3()/!&*2'#(10&)#"!&3 !. 3(10(!&.0&$#&)0& ,*;%*8*%!&*&/!%0$#"#&)&03,! )/*+& ,!).!,#4
E!,#(&C3'07
R*,1#(#&H!%*A& C!;*A& S&R*1!&?!,#'06&Paragvajska pisma, Matica hrvatska, Zagreb 
2015., 246 str.











18. st., u razdoblju koje se naziva prosvjetiteljstvom. Osim što su autori, svojom velikom eru-
'*<*1!"6& ,*/#2#%*& !%*.*7/3& !2#'*(3& ,*70&!& !-*10).*&*)3)!-#7/*+&,0'3/<*1#&*&%0$0('0&!&/,#-
lju Nikoli I., prvi puta su objavili i korespondenciju dvojice hrvatskih misionara, u izvorniku 
(#&> #(1!%)/!"&102*/3&*& ,*10-!'3&(#&+,-#.)/*6&#&/!1#& ,0').#-%1#&-#8#(& !-*10)(*&*2-!,&2#&) !-
znaju o tome razdoblju.
?(1*$#&)0&)#).!1*&!'&H,0'$!-!,#&XKFPY6& 0.& !$%#-%1#&XJFIIZY&/!1#&!;,#=313&'-*10&-0%*/0&.0-
matske cjeline: jednu koja se bavi Ivanom Marchesettijem (9-180) i drugu koja se bavi Niko-
%!"&H%#(.*A0"&XOPOFIZ[Y6&H! *)#&%*.0,#.3,0&XIZOFIZ\Y6&?#2#%#&*"0(#&XIZKFI]ZY&*&C*%10>/0&!&#3.!-
rima (245-246).
B& ,0'$!-!,3& ,!G0)!,*<#&H!%*A&C!;*A&*).*70&'-*10&$%#-(0&.0"0&!-0&/(1*$0^&8*-!.&*& ,0 *)/3&
dvojice hrvatskih misionara isusovaca. Prepiska koja se po prvi puta objavljuje u izvorniku na 
> #(1!%)/!"&102*/36&32& ,*10-!'&(#&+,-#.)/*&102*/6&'#(#)&)0&73-#&3&:,8#-(!"&#,+*-3&W,$0(.*-
ne u Buenos Airesu (Archivo General de la Nacion), a profesor Korade ju je dobio od pok. gospo-
'*(#&R*%#(#&C%#80/!-*A#4&5*"0&)0&#3.0(.*7#(& !-*10)(*&*2-!,& ,-*& 3.#& ,0').#-%1#&2(#().-0-
(!1&*&>*,!1&7*.#.0%1)/!1& 3;%*<*4&5#/!&10&!-#& ,0 *)/#&(0&)#"!&-#8(#&2#&)-#/!'(0-(3&L"#%3& !-




Prvo poglavlje TH'&%U'/D3#7#22!%+%J5'&%9'52!72'%U'/DV5#7#2! (9-108) podijeljeno je na tri te-
matske cjeline. Prva, W'/':H'"7(#%1!7!"#%5%.(H!/5%.4I#%!%(5)25/&#%4.H!"#72!%(.).&!"')&#%,1#/!(#%(11-
\[Y&! *)310& !).#(#/&*&!,$#(*2#<*13&*)3)!-#7/*+&"*)*1#&.0&-,0"0()/*&*&.0,*.!,*1#%(*&!/-*,&(1*+!-
-#&'10%!-#(1#&(#&.0"0%13&2#"*)%*&!<#&`!a30#&E!(2#%0)#&3& ,-*"&'0)0.%10A*"#&OK4&).!%10A#4&D).!&
.#/!6&! *)310&)0& ,#-(!F !%*.*7/*&!/-*,&*&! A0& ,*%*/0&3&b #(1!%)/!16&/#!& ,-!1&/!%!(*1#%(!1&)*-
%*&.!$#&'!;#4&W(#%*2*,#&7*";0(*/0&*& ,!<0)0&!./,*-#(1#&*&/!%!(*2*,#(1#&)-*10.#&_38(0&W"0,*/0&.0&
dominantne ideje utopizma u potrazi za pravednijim i boljim društvom. Tako se npr. navodi 
'#&10&*)3)!-#7/*&$0(0,#%&9%#3'*!&W<a3#-*-#&O\[]4&*2'#!&3 3.3& !&/!1!1&L(*10'#(&!'&*)3)!-#F
7/*+&"*)*!(#,#6&/#/!&$!'&) !)!;#(&;*!6&(0&)"*10&,#'*.*&#/!&(*10&(#37*!&102*/&D('*1#(#<#&"0=3&
/!10&*'0& ,! !-*10'#.*M4&Q%*10'*& ,*/#2& *)#(0&!).#->.*(0&*&!).#%*+&*2-!,#&2#& ,!37#-#(10& !-*10-
).*&%#.*()/0&W"0,*/06&/,!2& !'10%3&(#&70.*,*&$0(0,#<*10&*).,#8*-#7#6&"*)*!(#,#&*& 3.! *)#<#6&/!-
je su svojim djelovanjem nepovratno utjecale na stvaranje slike Europljana o “Novome Svije-
.3M&U#(*"%1*-!).&10&3&.!"0&>.!&)3&(#1-,*10'(*10&)-10'!7#().-#&!& #,#$-#1)/*"&"*)*1#"#&(# *)#-
%*&3 ,#-!&L).,#(<*6&(0F> #(1!%<*M6& ! 3.&(#>0$#&`*107#(*(#&R#,<+0)0..*1#4&B& !)0;(!"&!'10%1-
ku unutar ove cjeline, W'/':H'"7(#%1!7!"#%!%4.)!2!$('%1!7'.%/#&#7'&7#R%U!7!"#%!%/'74/'H#%.%!6#/7(.1%(.-
lonijalizmu, *2%!80(0&)3&/%137(0&*'010&*&,#2"#.,#(1#&#/#'0")/0&*& !%*.*7/0&0%*.06&/!1#&)3&!;%*/!-
-#%#&',3>.-0(0&*& !%*.*7/0& ,!<0)06&.0&3.10<#%#&(#&,#2-!1&138(!#"0,*7/0&<*-*%*2#<*10&/#!& !)0;-
ne, odvojene od europske. Druga cjelina, W'/':H'"7(#%/#*5(D!"#X%"#*!&72H#&%7.D!"')&!%#(74#/!1#&2%
5%4.H!"#72!%$.H"#$'&72H'%<C/5Y2H#&!%!%:.74.*'/7(!%'74#(2A%(61-78) objašnjava strukturu i unutraš-
(13&!,$#(*2#<*13&,0'3/<*1#6&/!().*.3.*-(0&0%0"0(.0&/!1*&)3&*+&7*(*%*&unicumom bez presedana u 
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anegdota (npr. da su Indijanci zaboravili voditi stoku na ispašu, da su potrgali plug i zapali-
%*&$#6&*.'4Y&/!10&'!7#,#-#13&.#1&'#-(!&*2$3;%10(*&)-*10.6&/!1*&"(!$*&)& ,#-!"&*&(#2*-#13&L*2$3-
;%10(*"&,#1!"M4&H!)0;(!&10&*).#/(3.!&2(#70(10&*&-,*10'(!).&32$!1#&;*%1/0&mate koju su profesio-
nalnom organizacijom isusovci izdigli gotovo na rang industrijske proizvodnje, stotinu godi-
(#& ,*10& ,-0&*('3).,*1)/0&,0-!%3<*10&*&.#/-!$#&(#7*(#& !)%!-#(1#4&B&.,0A!1&10&<10%*(*6&Ivan Krsti-











Sigismundom Apergerom, Roque Ballesterom i dr.), u izvorniku na španjolskom jeziku s pri-
10-!'!"&(#&+,-#.)/*&102*/6&3&,#2'!;%13&!'&IZ4&)*107(1#&OKdO4&'!&IP4&), (1#&OK\\4&H*)"#&)#',80&
ili izvještaje o raznim vizitacijama otaca raznim redukcijama do vrlo konkretnih svakodnev-
(*+&L ,!;%0"#M&)&/!1*"#&)0&R#,<+0)0..*&)3!7#-#!&X ,!;%0"*&)&!. ,0"!"&,#2(0&,!;06&'3$!-*&*&




(.)'% W)'&2!I% !% )#:#&*'% .% (/')"5%N!(.)!% 5% 3/H'27(."% 3!72./!.:/'0!"!% !% 456)!D!72!D!, jest historiografski 
!)-,.& ,!G4&?!,#'0#&!&@*/!%*&H%#(.*A34&N *)310&8*-!.&@*/!%0&H%#(.*A#6&#%*&3&(!-!"0&)-*10.%36&/#-
/!&)#"&#3.!,&(#-!'*6&L!)-1080(&(!-*"&*2-!,*"#&*%*&*2'#(1*"#M4&N'& *)#(*+&H%#(.*A0-*+&'10-
%#&*).*70&Tractatus in logica Aristotelis interiora (skup njegovih predavanja o filozofiji u Cordo-
;*&*2&OKdI4&$!'*(0Y&*& ,*10-!'&(#&+,-#.)/*&102*/&(10"#7/0& ,0,#'0&%#.*()/0&$,#"#.*/0&*)3)!--
ca Manuela Alvareza Z/'2(.%H4#)"'H'&"#%5%*!'$(.1%:.H./#&"5%(iz 1773.-1774.). Središnji dio po-
$%#-%1#&)-#/#/!&2#32*"#&Lf0$0('#&!&/,#%13&@*/!%*&D4&H#,#$-#1)/!"M4&H,!G4&?!,#'0& ,*/#2310&
/,!(!%!>/*&(*2&+,-#.)/*+&*&).,#(*+&*2-!,#6& !%0"*/#&*&,#2%*7*.*+&"*>%10(1#&!&.!"0&G0(!"0(36&.0&
!;1#>(1#-#& !%*.*7/3& !2#'*(3& ,*70&*&)/,*-0(0&"!.*-0&-0%*/*+&/!%!(*1#%(*+&)*%#&X3& ,-!"&,0-
du Portugala i markiza Pombala) da se domognu ogromnog i bogatog teritorija nekadašnje 





W"0,*<*4&B& !)%10'(10"& !$%#-%13& ,!G0)!,*<#&R*,1#(#&H!%*A&C!;*A&!;1#-%1310&Hisma iz prepiske 
N!(.)#%W)'&2!I'4&N;3+-#A#13&-,%!&/,#./!&-,0"0()/!&,#2'!;%106&!'&\4&)*107(1#&OK\K4&'!&ZO4&)*107-
(1#&OK\K46&*&)#"!&.,*& *)"#6&!'&70$#&)3&'-#& !)%#(#&,0/.!,3&9!)"0&W$3%%!36&#&10'(!&10&H%#(.*A&
'!;*!&!'&_3#(#&C# .*).#&E*%$04&@#&/,#13&/(1*$06&/#/!&10&-0A&) !"0(3.!6&)%*10'0& ! *)&%*.0,#.3-
re, kazalo imena i bilješka o autorima.
Ocjene i prikazi
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U#/%137(!&$%0'#(!6&/(1*$#& *2-!,#& )&3-!'(*"&).3'*1#"#&#3.!,#& ,#'*&!;1#>(10(1#& <10%!/3-
 (!$&',3>.-0(!F !-*10)(!F !%*.*7/!$&/!(.0/).#&(#-0'0(!$#&,#2'!;%1#6&2#(*"%1*-#&10&*2&.,*&,#-
2%!$#4&H,-*&*&(#1-#8(*1*&10).&!;1#-#&'!)#'&(0 !2(#.*+&*2-!,#&X *)"#&R#,<+0)0..*1#&*&H%#(.*A#Y&*&
njihov prijevod na hrvatski jezik. Drugi je razlog što su posebno iscrpnim objašnjenjima u stu-
dijama kontekstualizirane mnoge nepoznanice i stavljene u onodobni povijesno-civilizacijski 
/!(.0/).4&D6&(# !)%10./36&.,0A*&10&,#2%!$6&>.!&/(1*$#&/,*.*7/*&!'$!-!,#&(#&!(!'!;(#&*&/#)(*1#&+*-
storiografska djela (u maniri povijesti povijestiY6& ,*&70"3&;*+& !)0;*<0&*).#/#!&/#/!&/,!2&(0/!-
%*/!& ,*"10,#&/!10&10&(#-0!& ,!G0)!,&?!,#'0& !).#10&1#)(*10&/#/!&)3&L!',0=0(*& ,!)-10.*.0%1)/*&
#3.!,*6&3) 10%*&'!A*&(#&$%#)&/#!&#3.!,*.0.*&2#&@!-*&Q-*10.6&;02&'#&)3&$#&*/#'#& !)10.*%*&*%*&*"#%*&
(0 !),0'(#&)#2(#(1#&!&(10"3gM&Q#"#& ,*7#&10&.*"0&'!;*%#&*&(!-3&) !2(#1(3&'*"0(2*136&'!)#'&




*& C#,#(10i& j).#-&  ,!& 70)/!3& %*.0,#.3,3& W/#'0"*0& -k'& e0)/l& ,0 3;%*/m& -4& -4& *46&
Slavonski Brod – Prag 2016., 213 str. 
?!,0) !('0(<*1#&R#.*10&R0)*A#&XOPI\4FOPKP4Y6& ,-!$&,0/.!,#&Q-037*%*>.#&3&U#$,0;3&.0&*).#-
/(3.!$&/3%.3,(!$&'10%#.(*/#6& !-10)(*7#,#&*& 0'#$!$#6&)&/!%0$#"#&*& ,*1#.0%1*"#&)%!-#7/0&*&70>-
/0&(#,!'(!).*&3&,#2'!;%13&!'&OP]\4&'!&OPKd4&$!'*(06& ,0').#-%1#&-#8(3&*2-!,(3&$,#=3&2#&*).,#-
8*-#(10&*(.0%0/.3#%(0&*&/3%.3,(0& !-*10).*&)%#-0()/*+&(#,!'#&3&V#;);3,>/!1&R!(#,+*1*&),0'*-













.3&!).-#,0(#&"0=3(#,!'(#&)3,#'(1#6&(0! +!'(#&2#&<10%!-*.& ,*).3 &!-'10&!;1#-%10(!1&$,#=*&.0&
'#%1(10"&,#'3&(#&0 *).!%#,(!1&$,#=*&+,-#.)/*+6&70>/*+&*&)%!-#7/*+&*(.0%0/.3#%#<#&3&OJ4&).!%10A34
Pisma objavljena u ovoj knjizi (27-181) poredana su kronološki, pa prvih nekoliko pripada 
R0)*A0-!1&/!,0) !('0(<*1*&)&/!%0$#"#&*& ,*1#.0%1*"#&*2&Q%!-#7/06&)&/!1*"#&)0&3 !2(#!&.*10/!"&
).3'*1#&(#&;07/!"&H#2"#(03"34&H0.& *)#"#&_p(#&`#2;!,*%#&*&10'(!&R#,.*(#&e3%0(#&*2&,#2'!-
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